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表1.体表観察の下腿部、足部の計測結果（n=48)（単位： cm)
男 女 全 体
下 』退 長 35.8±1.90 32.2±1.87 34.1士2.63
下腿の最大幅 9.1±1.35 9.5士1.60 9.3±1.45 
下腿の最小幅 5.8±0.60 5.7±0.41 5.8±0.51 
アキレス腿の最小幅 2.9±0目48 2.7±0.51 2.8±0.49 
下腿最大周径 30.6±4.38 30.9士3.43 30.7士3.89
下腿最小周径 20.5±1.93 20.6±1.55 20.5±1.73 
足 長 23.4±0.97 21.0±0.58 22.3土1.46
足 底 長 19. 7土0.74 17.7±0.46 18.8± 1.19 
母 E止 長 4.2±0.34 3.8±0.34 4.0±0.41 
足 l幅 9.2±0.50 8.6士0.48 8.9士0.58
母 世 幅 2.8士0.24 2.6±0.20 2.7±0.24 
足 囲 24.5± 1.37 23.0±1.00 23.8士1.41
中 足 囲 25.3± 1.12 23.3±1.08 24.4± 1.48 
足 中艮 囲 32.3士1.34 29.5±1.13 31.0土1.89
（平均±標準偏差）
表2固体表観察の相関関係一男性
下腿長 下腿の下腿の アキレス陛下腿最 下腿最
最大幅最小幅 の制、幅 大周径小周径 足長 足底長 母E止長 足幅 母E止幅 足囲 中足囲
下腿長
下腿の最大幅 。目47
下腿の最小幅 0.36 0.66 
アキレス健の最小幅 0.08 0.41 0.79 
下腿最大周径 0.52 0.92 0.60 0.292 
下腿最小周径 0.51 0.71 0.83 。目54 0.77 
足長 0.60 0.08 0.06 0.22 0.15 0.13 
足底長 0.60 0.17 0.05 0.08 0.27 0.23 0.89 
母由上長 0.70 0.47 0.'19 0.10 0.49 0.68 。目34 0.26 
足幅 0.38 0.40 。目20 0.16 0.51 0.43 0.37 0.40 0.31 
母E止！幅 0.33 0.26 0.06 0.21 。.42 0.30 0.02 0.12 0.34 0.38 
足図 0.39 0.41 0.30 0.01 0.58 0.54 0.27 0.41 0.26 0.85 0.51 
中足囲 0.52 0.52 0.50 0.25 0.65 0.72 0.39 0.45 0.47 0.72 0.51 0.79 




最大幅最小幅 の最小幅 大周径小周径 足長 足底長母祉長 足幅 母fi'Jl；幅 足囲 中足囲
下腿長
下腿の最大幅 0.61 
下li!の最小幅 。目60 0.40 
アキレス障の最小幅 0.27 0.07 0.48 
下腿最大周径 0.63 0.88 0.43 0.09 
下腿最小周径 0.54 0.38 0. 71 0.63 0.59 
足長 0.16 0.00 0.07 0.06 0.02 0.22 
足底長 0.24 一0.52 0.23 0.07 0.44 0.31 0.56 
母E止長 0.37 0.11 0.21 0.06 0.10 0.10 0.3'1 0.04 
足幅 0.04 。目22 0.23 0.06 0.16 0.22 0.20 0.07 0.06 
母出上幅 0.15 0.22 0.08 0.15 0.20 0.15 0.23 0.35 0.16 0.46 
足囲 0.16 0.22 0.47 0.16 0.22 0.46 0.09 0.04 0.06 0.80 0.48 
中足囲 0.20 -0.14 0.49 0.66 0.00 0.62 0.16 0.15 0.37 0.10 0.16 0.44 





































































































































































0.29 0.63 0.54 
0.29 0.56 0.52 0.43 
0.12 0.39 OA5 0.34 0.53 
0.43 。目52 0.56 0.38 0.87 0.60 
0.50 。目62 0.68 0.43 0.63 0.53 0.7 
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